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[表 11 1999年総選挙結果
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[表2]各政党の RS指数の変化
MHP HADEP HP 
1983 ().OR5(J O.09S1 0.0659 
lHR7 0.1157 ().H90 O.13R6 0.0574 0.2340 
19リJ 0.J311 0.2199 0.1098 0.0747 0.1896 
1995 0.169J 0.2123 O.137R 0.0867 ().1688 0.2076 0.4089 
199日 0.1Ii3:，0.1985 O. Hi2:l 0.118柄。 19780.1827 0.4348 
RP ANAP DYP DSP CHP SHP MDP 。 、
??
??
?
[図 1-1 ] 
1983年総選挙結果
1987年総選挙結果
ANAP: 花I. r~1党
鶴翻鵬 DYP:iE道党
線機警護 RP:福祉党・圃SHP/CHP:共和人民党
線機護 DSP:民主左派党
MHP:民族行動党
綴織機 HADEP:人民民主党
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[図 3)CHP-SHP-CHP系列の得票パターン
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